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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ
œœ œœ œœ
œœ ≈ œœ œœ
œœ œœ
50 w
wb
w
w
w
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
molto rit.
molto rit.
molto rit.
molto rit.
molto rit.
molto rit.
molto rit.
molto rit.
molto rit.
molto rit.
˙b Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙ Ó
˙̇æ Ó
w
wb
w
w
w
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
I. Overture
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&
&
&
?
&
&
?
&
&
B
?
?
##
#
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
Flute
Oboe
Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F
Voice
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Bass
Marimba
∑
∑
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ#
. ˙
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙æ̇
∑
∑
∑
∑
.˙
‰ Jœ œ œ œ
.˙ ˙
p
p
p
p
p
p
P
Moderately  {q = c 70} 
Moderately  {q = c 70} 
∑
∑
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. ˙
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ#
. œ. œ. ˙
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙̇æ
∑
∑
∑
∑
.˙
‰ Jœ œ œ œ
.˙ ˙
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œb . œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œb . œ. œb .
œ.
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œb .
œn .
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ
. œ. œb . œb .
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ
. œ. œb . œn .
‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœbb œœ
œœb œœ
∑
Ó . ‰ œ. œ. œb . œ. œ. œ.
Ó . ‰ œ. œ. œb . œ. œb . œ.
‰- œ. œ. œ. ‰- œ. œ. œ. œ. ‰- œ. œ. œ. œ. œb . œb .
.œ .œ œ œb
.œ .œ œ œb
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙a ˙
.˙ ˙
.˙a ˙
..˙̇NNæ
˙̇
æ
∑
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ‰ J
œ œ œ œ
.˙ ‰ Jœ œ œ œ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
P
P
II. April
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&
&
&
?
&
&
?
&
&
B
?
?
##
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
V.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Cb.
Mrb.
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ#
. ˙
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙æ̇
‰ œ œ Jœ œ œ
The roofs are shin ing
5
∑
∑
∑
œ œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ#
. œ. œ- œ œ œ
.˙ ˙
p
p
p
p
p
p
P
p
p
P
A
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. ˙
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ#
. œ. œ. ˙
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
˙̇æ
‰ œ .œ œ œ
from the rain,
∑
∑
∑
œ œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ#
. œ. œ. œ. œ- œ œ œ
.˙ ˙
P
6
‰ œ
. œ. œ. ‰ œ
. œ. œ. œ. ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œb
. œb .
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œn
. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ
. œ. œ. œb . œb . œ.
‰ œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. œn . œb . œ.
‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ
œœb œœ œœ œœ
Œ Jœ œ Jœ ‰ Rœ Rœ Jœb
jœ
The spar rows twit ter as they
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œb
. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. œb . œb
.
.œ .œ œ œb
.œ .œ œ œb
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙ Ó
..˙̇Næ
˙̇
æ
‰ œ .œ ˙
fly,
.˙ ˙
.˙ ˙
.˙N ˙
.˙ ‰ J
œ œ œ œ
.˙ ‰ Jœ œ œ œ
F
F
F
F
P
P
F
F
F
F
F
F
F
F
- - -
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&
&
&
?
&
&
?
&
&
B
?
?
##
#
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
83ˆ3ˆ4
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
V.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Cb.
Mrb.
∑
∑
∑
∑
‰ œb œ Jœ œ œ
∑
Œ Jœb œ Jœ ‰ Rœb Rœ Jœ Jœ
And with a win dy A pril
‰ œ Jœ
œ
J
œ œ Jœb
‰ œb Jœ
œb Jœ œ Jœ
‰ œ Jœ
œ Jœ œb Jœ
‰ œ Jœ
œ
J
œ œ Jœb
.˙b ˙
P
P
p
p
p
p
B
10
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
.œb œ ‰
grace
10
‰ œN ‰ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œ ‰ œ
‰ œN ‰ œ
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
≈ Rœ Rœ Rœ J
œ œ jœ
The lit tle clouds go
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
‰
œœ œ œœ œ
œœ œ œœ œ œœ œ
˙̇̇
æ
.˙ Ó
by.
∑
∑
∑
∑
∑
π
C
- - -
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&
&
&
?
&
&
?
&
&
B
?
?
##
#
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
V.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Cb.
Mrb.
∑
∑
∑
∑
∑
‰
œœ œ œœ œ
œœ œ œœ œ
œœ œ
œœœbæ
œœœæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙
‰ œ œ œ œ œ ˙
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
∑
∑
∑ ?
‰ Jœ Jœ Jœ Jœ Jœ ‰ œ J
œ
Yet the back yards are bare and
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
p
15
‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ
‰ œ œ œ œ œ ˙b
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
∑
∑
‰
œœ œœ
œœ œœ œœ ‰
œœ J
œœ
&
.˙ Ó
brown
15
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ ‰ œ Jœ
∑
‰ œ œ œ œ œ ‰ œ Jœ
p
p
p
pizz.
dead stroke
∑
∑
∑
∑
Œ . ≈ œ œ œ œ .œ ‰
‰
œœ œ œœ œ
œœ œ œœ œ œœ œ
˙̇̇
æ
‰ . rœ rœ rœ .œ ‰ jœ Jœ Jœ
With on ly one un chang ing
Œ . Œ ≈ Rœ œ
œ œ œ
Œ . Œ ≈ rœ œ œ œ œ
.œ ≈ œ œ œ œ .œ ‰
∑
.œ Œ . Ó
π
p
π
π
- - - -
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&
&
&
?
&
&
?
&
&
B
?
?
##
#
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
V.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Cb.
Mrb.
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ Ó
‰
œœ œ œœ œ
œœ œ œœ œ
œœ œ
œœœbæ
œœœæ ?
.˙ Ó
tree
Œ .
œ œ œ ˙
Œ . œ œ œ œ œ
œ œ œ .œ Ó
Œ . Œ . ‰ . Rœ œ œ œ œ
Œ . œ œ œ ˙
p
17
17
‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙
‰ œ œ œ œ œ ˙
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
∑
Œ . ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
Œ . ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
‰ Jœ Rœ Rœ œ Jœ ‰ œ J
œ
I could not be so sure of
∑
∑
Œ . ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
∑
p
D
‰
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ
‰ œ œ œ œ œ ˙b
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
‰ œ œ œ œ Jœ ‰ œ J
œ
œ Jœ .œ Ó
œ jœ .œ Ó‰ œ œ œ œ Jœ ‰ œ J
œ
.˙ Ó
Spring
‰ œ œ œ œ Jœ ‰ œ J
œ
‰ œ œ œ œ jœ ‰ œ
jœ
œ Jœ .œ Ó
œ Jœ .œ Œ ≈ œ œb œ
Œ . Œ . Œ ≈ œ œb œ
p
π
arco
π
II. April
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&
&
&
?
&
?
?
&
&
B
?
?
##
#
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
V.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Cb.
Mrb.
20
∑
∑
∑
.˙
∑
.œæ Œ .
.œæ Œ .
&
‰ Jœ Rœ Rœ
.œ
save that it sings
20 .œ Œ .
.œ Œ .
∑
.˙
.˙
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
∑
∑
∑
.˙
∑
...˙̇̇bb >æ
Œ . Œ jœ
in
.˙b>
.˙b>
.>̇
.˙
.˙
p
‰
œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
‰
œœ œ œœ œ œœ œ
˙
me.
∑
∑
∑
∑
∑
π
˙ U̇
˙ U̇
˙ ˙
U
wU
∑
˙̇̇æ ˙̇̇æ
U
∑
∑
∑
∑
∑
∑
II. April
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&
&
&
B
&
?
?
&
&
B
?
?
# #
# #
# # # #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Flute
Oboe
Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F
Voice
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Bass
Marimba
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
w
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
Slowly  {q = c 60} 
poco cresc.
poco cresc.
Slowly  {q = c 60} 
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ Ó
Ó ˙
w
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
sim.
sim.
∑
jœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
w
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Ó ˙
w
wæ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
Jœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Ó ˙
w
œ œ œ œ œ ≈ œ œ
œ œ
Jœ Jœ ˙ Jœ J
œ
A pril of
5
‰ J
œ œ ≈ œ ≈
.Jœ
œ œ
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .Jœ œ œ
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .Jœ œ œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
A
p
P
pizz.
pizz.
pizz.
p
p
p
pizz.
p
pizz.
p
-
III. Song of a Second April
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&
&
&
B
&
?
?
&
&
B
?
?
##
##
### #
##
###
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
V.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Cb.
Mrb.
∑
jœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
w
œ œ œ œ œ ≈ œ œ
œ œ
Jœ Jœ ˙ ‰ Jœ
this year, not
‰ J
œ œ ≈ œ ≈
.Jœ
œ œ
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .Jœ œ œ
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .Jœ œ œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Ó ˙
w
œ œ œ œ œ ≈ œ œ
œ œ
Rœ Rœ Jœ ‰
jœ Jœ Jœ Jœ Rœ R
œ
oth er wise Than A pril of a
‰ J
œ œ ≈ œ ≈
.Jœ
œ œ
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .Jœ
œ œ
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .Jœ
œ œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
7
7
Jœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Ó ˙
w
œ œ œ œ œ ≈ œ œ
œ œ
Rœ Rœ Jœ ˙ ≈ Rœ Rœ Rœ
year a go, Is full of
‰ J
œ œ ≈ œ ≈
.Jœ
œ œ
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .Jœ
œ œ
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .Jœ
œ œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Ó
∑
Ó ˙
w
œ œ œ œ œ ≈ œ œ
œ œ
Jœ Jœ ˙ ‰ Rœ Rœ
whis pers, full of
‰ J
œ œ ≈ œ ≈
.Jœ
œ œ
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .Jœ œ œ
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .Jœ œ œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
- - - - -
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&
&
&
B
&
?
?
&
&
B
?
?
##
##
####
##
###
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
V.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Cb.
Mrb.
10
Jœ ‰ Œ Ó
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ˙
w#
œ œ œ œ œ ≈ œ œ
œ œ
&
.˙ ≈ Rœ Rœ Rœ
sighs, Ofdazzling
10
‰ J
œ œ ≈ œ ≈
.Jœ
œ œ
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .Jœ œ œ
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .Jœ œ œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Ó
w
w
œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ
.˙ ≈ Rœ œ œ
mud and din gy
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .Jœ
œ œ
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .jœ œ œ
‰ jœ œ ≈ œ ≈ .jœ œ œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Ó
w#
˙ ˙
w#
œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ
.˙ ‰ Jœ
snow; He
‰ Jœ œ ≈
œ
≈ .Jœ
œ œ
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .jœ œ œ
‰ jœ œ ≈ œ ≈ .jœ œ œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
Jœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ
˙ ˙#
˙ ˙
w
œ œ œ œ
œ ≈ œ# œ œ œ
Rœ Rœ Jœ Jœ Jœ R
œ
Rœ Jœ ‰ Jœ
pat i cas that pleased you so Are
‰ J
œ œ ≈ œ ≈ .Jœ#
œ œ
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .jœ# œ œ
‰ Jœ œ ≈ œ ≈ .jœ# œ œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
œ ‰ Jœ ‰ . Rœ Œ
- - - -
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&
&
&
B
&
&
?
&
&
B
?
?
##
##
####
##
###
##
##
##
##
##
##
##
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
V.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Cb.
Mrb.
œ œ œ œn œ œ œ œ# œ œ
Jœ .œ œ œ Œ
˙N ˙
w
˙n ˙#
œ œ œN œn œ ≈ œ œ# œ œ
Rœ R
œn Jœ Jœ Jœ Rœ Rœ Jœ Jœ ‰
here a gain, and but ter flies.
‰ J
œ œN ≈ œ ≈ .Jœ
œ œ
‰ Jœ œN ≈ œ ≈ .jœ œ œ
‰ Jœ œN ≈ œ ≈ .jœ œ œ
œ ‰ jœn ‰ . rœ# Œ
œ ‰ jœn ‰ . rœ# Œ
F
15
∑
∑
œn œ œ œn œ œ# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œn jœ jœ œ jœ
∑
∑
15
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
˙n ˙
∑
arco
arco
arco
arco
œ œn œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ Jœ J
œ Rœ Rœn Jœ Jœ Jœ
There rings a hammer ing all
œ œn œ œ œ
˙n ˙
wwn
˙b ˙b
Ó ˙b
arco
P
P
P
p
p
p
p
B
B
œb œ œ œ œ
‰ Jœ œn œ œ œ œb
œ œn œ œ œn
∑
∑
∑
.˙ Œ
day,
œb œ œ œ œ
wn
‰ Jœ œn œ œ œ œb
wb
wb
P
P
P
- - - - -
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&
&
&
B
&
&
?
&
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Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
V.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Cb.
Mrb.
œ œn œ œ œ
‰ Jœb œ œ œ œ œn œ œ
œ œn œ œn œ
∑
∑
wwwwnb
æ
‰ Jœ Jœ J
œ Rœ Rœn Jœ Jœ Jœ
And shin gles lie a bout the
œ œn œ œ œ
wn
‰ jœb œ œ œ œ œn œ œ
wb
wb
p
œn œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œb œ œn
œn œn œ œ œ œ œ
‰ Jœb œ œ œ œn œ œ œn
‰ Jœb œ œ œ œn œ œ œn
wwwwbnb æ
?
.˙b Œ
doors;
œn œb œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œb œ œn
Œ œb œ œn œ œ
œ
‰ J
œb œ œ œ œn œ œ œn
wb
20 ˙b .œ
Jœb
˙ .œb
Jœ
˙ .œ Jœn
∑
Ó . ‰ jœn
Ó Œ . œb œ
‰ Jœb Jœ J
œb Rœ Rœ Jœ Jœ Jœ
In or chards near and far a
20 ˙b
Œ . Jœb
œb œb œ œ œ œ œn
œ
œb œb œ œ œ œ œn œ
Ó . ‰ Jœb
∑
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œb œb œ œ œ œ œn œn
œ œn œ œb œ œn œb œ
œn œb œ œ œ œ œn œn
Ó Œ ‰ Jœn?
œn œb œ œ œ œ œn œn
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ ‰ &
œn jœ jœb jœ Jœ
jœ jœ jœ Jœ
3 3
way The grey wood peck er taps and
œb œb œ œ œ œ œn œn
œ œn œ œb œ œn œb œb
œb œb œ œ œ œ œn œn
œb œb œ œ œ œ œn œn
Ó . ‰ Jœn
F
F
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Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
V.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Cb.
Mrb.
œn œb œb œ œn œb œ œn œ œb
3
3
œb œ œn œb œb œ œn œb œ œ
3
3
œn œn œb œ œn œn œ œn œ œn
3
3
œn œb œb œ œn œb œ œn œ œb
3
3
œn œn œb œ œn œb œ œn œ œn
3 3
œœnb œœb œœbn œœb œœnb
œœA œœn œœNb œœ œœA
3
3
?
œ ≈ rœn Rœ Rœb Jœn Jœ Jœ J
œb
bores, And men are mer ry at their
œn œb œb œ œn œb œ œn œ œb
3
3
œb œ œn œb œb œ œn œb œ œ
3
3
œn œb œb œ œn œb œ œn œ œb
3
3
œn œb œb œ œn œb œ œn œ œb
3
3
œn œb œb œ œn œb œ œn œ œb
3
3
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
3 3 3 3
œb œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
3
œb Œ ˙b
œb
Œ ˙n
wwbb æ
œb ≈ Rœb Rœn Rœ J
œ Jœ Jœ J
œb
chores, And chil dren earn est at their
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ
3 3 3 3
œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3
wb
wb
Œ
œn -
Œ
œU
Œ œb
-
Œ œb
U
Œ œn - Œ œU
˙b ˙bU
Œ œn - Œ œU
∑
˙b ÓU
play.
˙n U̇
˙b ˙bU
˙n U̇
˙n U̇
˙b ˙bU
p
p
p
p
P
P
P
P
P
P
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
V.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Cb.
Mrb.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
25 œb œb œ œ œb
.˙b œ
œ œn œ œ œb
wwbb
wb
A bit more slowly and 
somewhat more freely  {q = c 55} 
p
p
p
p
p
C
A bit more slowly and 
somewhat more freely  {q = c 55} 
C
∑
∑
∑
∑ B
∑
∑
Ó . ‰ Jœ
The
wN
w
wa
∑
∑
p
œb œb œ œ œb
.˙b œ
œ œn œ œ œn
œb œb œ œ œb
œ œn œ œ œb
∑
Jœ Jœn .œ Jœb Jœ Jœ
lar ger streams run still and
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
wN
w
wa
w
w
∑
.˙a Œ
deep,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ Jœ Jœn .Jœ Rœb Jœ Jœ
3
Nois y and swift the small brooks
œb œb œ œ œb œ œ
.œb jœ œ
œ œn œ œ œb œ œ
∑
∑
30
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙a ≈ Rœ RœN Rœ
run; A mong the
30 wN
w
wa &
∑
∑
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Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn.
V.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Cb.
Mrb.
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
Œ ˙ œ
˙ ˙#
∑
Rœ Rœ Jœ Jœ J
œ .Jœ# Rœ Jœ
jœ
mul lein stalks the sheep go up the
w
˙ ˙#
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
jœ ‰ Œ Ó
œ ˙ œ
˙ ˙
∑
Jœ Jœ Jœ J
œ ˙#
hill side in the sun,
w
˙ ˙#
˙ ˙
˙ ˙
∑
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
wb
w
w
∑
∑
∑
.Jœ Rœ ˙ Jœ Jœ
Pen sive ly, on ly
w
wb
w
∑
∑
More slowly and freely
π
π
π
π
π
π
π
More slowly and freely
w
w
w
∑
∑
∑
Rœ Rœ Jœ œ Ó
you are gone.
w
w
w
∑
∑
35
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ Rœ Rœ Jœ Jœ .Jœ Rœ œ
You that a lone I cared to keep.
35
∑
∑
∑
∑
∑
Very freely
Very freely
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Flute
Oboe
Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F
Voice
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Bass
Marimba
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙N ˙
˙ ˙
˙# ˙#
˙ ˙
˙ ˙
p
p
p
p
p
Moderately  {q = c 75} 
Moderately  {q = c 75} 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
U
œ œ œ œ#
U
œ# œ# œ œ#
U
œ œ œ œ
U
œ œ œ œU
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
˙ ˙
˙# ˙#
˙ ˙
˙ ˙
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ#
œ# œ# œ œ#
œ œ œ œ
œ œ œ œ
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
5
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
5 wb
wb
w
w
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
wb
w
w
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ#
œ# œ# œ œ#
œ œ œ œ
œ œ œ œ
a tempo rit.
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
rit.
rit.
rit.
rit.
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
wb
w
w
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó . œU
The
w#U
wNU
wbU
wU
wU
P
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Bb Cl.
Bsn.
Hn.
V.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Cb.
Mrb.
∑
∑
‰ Jœ
œ œ œ œ# - œ œ œ œ
∑
Œ œ œ œ#
‰ jœ œ œ œ œ# - œ œ œ œ
œ# ˙ Jœ
jœ
first rose on my
10
Œ œ Ó
Œ œ Ó
Œ œ# Ó
Œ œ Ó
œ œ œ œ Ó
3
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
A
p
p
π
∑
∑
‰ Jœ
œN œ œ œ# - œ œ œ œ
∑
Œ œN jœ œ
jœ
‰ jœ œ œ œ œ# - œ œ œ œ
œ ˙ Œ
rose tree
Œ œ Ó
Œ œ Ó
Œ œ# Ó
Œ œ Ó
œ œ# œ œ Ó
3
∑
∑
‰ Jœ
œ œ œ œ# - œ œ œ œn
∑
Œ œ œ œ#
‰ jœ œ œ œ œ# - œ œ œ œn
œ# ˙ Œ
Bud ded,
Œ œ Ó
Œ œ Ó
Œ œ# Ó
Œ œ Ó
œ œ œ œ Ó
3
12
12
∑
∑
‰ Jœ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
∑
Œ jœ œN œ
jœ
‰ jœ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
.˙N œ
bloomed, and
Œ œ Ó
Œ œ Ó
Œ œ# Ó
Œ œ Ó
œ œ# œ œ Ó
3
Ó . œ œ# œ
œ
∑
‰ Jœ
œ œ œ œ# - œ œ œ œ œn
∑
Œ œ œ œ#
‰ jœ œ œ œ œ# - œ œ œ œ œn
?
œ# ˙ Jœ
jœ
shat tered, Dur ing
Œ œ ‰ jœ ‰ jœ
Œ œ ‰ jœ ‰ jœ
Œ œ# ‰ jœn ‰ jœ#
Œ œ ‰ Jœ ‰
jœ
œ œ œ œ ‰ J
œ# ‰ Jœ
3
π
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Fl.
Ob.
Bb Cl.
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Hn.
V.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Cb.
Mrb.
15 œ œ œ# œ
∑
œ# œ œ œ
œ œ ˙
Œ ˙# œ
Œ .æ̇
œ ˙ Jœ
jœ
sad days when to
15
Œ œ Ó
Œ œ# Ó
Œ œ# Ó
Œ œ Ó
œ œ œ# œ Ó
3
p
wb
∑
w
wb
wn
∑ &
˙ œb œ
me Noth ing
wb
wN
w
w
wb
arco
arco
arco
arco
arco
Ó . ŒU Œ
Ó . ŒU œ
Ó . ŒU Œ
Ó . ŒU Œ
Ó . ŒU Œ
œ# œ#
œb œb œ œ œ œ
œ œ œ œUæ Œ
3
3
3
3
?
œb ˙ Œ
U Œ
mat tered.
.˙# ŒU œ
.˙ ŒU Œ
.˙b ŒU Œ
.˙ ŒU Œ
.˙ ŒU Œ
rit.
P
P
espress.
espress.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
∑
œ# ˙ œ œ
∑
œ œ œ Jœ# ‰ Œ œ œ œ
3
3
Œ œ# œ œ œ# œ œ jœ ‰
3
3
œ œ œ
œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ
3
3 3
3
∑
œ# ˙ œ œ
‰ œ œ œ# œ œ# œ# œ
‰ œ œ œ# œ œ# œ# œ
‰ Jœ œ# œ œ ‰ Jœ
‰ Jœ œ œ œ ‰ Jœ
pizz.
pizz.
B a tempo
p
p
p
p
p
p
p
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
∑
œ .˙
∑
œ œN œ Jœ ‰ Œ œ œ œ
3
3
Œ œ œ# œN œ œ œ jœ ‰
3 3
œN œN œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
3
3
3
3
∑
œ .˙
œ# œ œ œN œ œ œ œ
œ# œ œ œN œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ ‰ Jœ
‰ Jœ œ œ œ ‰ Jœ
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Bb Cl.
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Hn.
V.
Vln. 1
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Vla.
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Cb.
Mrb.
20
∑
œ# .˙
∑
œ œ œ œ# Œ . jœ
Œ . jœ# œ œ œ œ
œ œ œ
œ# œ œ œ œ
∑
20œ# .˙
‰ œ œ œ# œn œ œ œ œ# œ# œ œ
3 3
3
3
‰ œ œ œ# œn œ œ œ œ# œ# œ œ
3 3 3 3
‰ œ œ# ‰ œ œ ‰ Jœ ‰ ‰ œ œ
3 3 3 3
‰ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ ‰ ‰ œ œ
3 3 3 3
Ó .
œ
.˙N œ
Ó Œ œ# œ œ
3
œ œN œ œ Œ .
jœ
Œ . jœ œ# œN œ œ
œ œN œ
œ œ# œ œ œ
∑
.˙N œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
3 3 3
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
3 3 3 3
‰ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ ‰ œ œ œ
3 3 3 3
‰ œ œ ‰ œ œ ‰ Jœ ‰ œ œ œ
3 3
3
3
P
p
espress. œ# ˙ œ œ
œ# ˙ œ œ
œ œ œ œ# œ œ# œ# œ
œ œ œ Jœ# ‰ Œ œ œ œ
3
3
Œ œ# œ œ œ# œ œ jœ ‰
3
3
œ œ œ
œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ
3
3 3
3
∑
œ# ˙ œ œ
œ œ œ œ# œ œ# œ# œ
œ œ œ œ# œ œ# œ# œ
‰ Jœ œ# œ œ ‰ Jœ
‰ Jœ œ œ œ ‰ Jœ
œ ˙ œ œ
œ ˙ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ œ œ
œN œ
œ Jœ ‰ Ó
3
Œ œ œN œ# œ œ œ œ# œ œ
3 3 3
œN œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ
3
3
3
3
∑
œ ˙ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ œ œ
‰ Jœ# œ œ œ ‰ Jœ
‰ Jœ œ œ œ ‰ Jœ
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
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Hn.
V.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
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Cb.
Mrb.
w
w
Œ .˙N
Œ .˙b
wN
wbæ
∑
w
Œ .˙b
Œ .˙b
wN
wb
arco
arco
Œ œ
œ œ
∑
∑
‰ Jœ
œ œ œ œ# - œ œ œ œ
∑
∑
Jœ Jœ ˙ Jœ Jœ
Grief of grief has
25 Œ œN Ó
Œ
œ
Ó
Œ œ Ó
Œ œ# Ó
œ œ œ œ Ó
3
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
C
π
p
p
p
p
p
p
P
A little more slowly  {q = c 70} 
A little more slowly  {q = c 70} 
∑
∑
‰ jœ œ œ œ œ- œ œ œ œ
Œ œ Jœ
œ Jœ
∑
∑
Jœ Jœ ˙ Œ
drained me clean;
Œ œ Ó
Œ
œ
Ó
Œ œ Ó
Œ œN Ó
œ œ œ œ Ó
3
π
p
26
∑
∑
Œ œ œ œ
∑
‰ jœ œ œ œ œ# - œ œ œ œn
∑
Œ Jœ Jœ .œ Jœ
Still it seems a
Ó . œ
Ó .
œ
Ó . œ
Ó . œ#
œ œ œ Œ Œ œ
3
p
π
∑
‰ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
Œ jœ œ œ jœ
∑
Jœ Jœ Jœ Jœ ˙
pit y No one saw,
Œ œ Œ œ
Œ
œ
Œ
œ
Œ œ Œ œ
Œ œN Œ œ
œ œ œ œ Œ œ
3
π
p
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
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Bsn.
Hn.
V.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vlc.
Cb.
Mrb.
w
w
w
w
w
∑
‰ Jœ Jœ Jœ Jœ œ œ
3
it must have been Ver y
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
π
p
30
∑
w
w
w
w
∑
œ .˙
pret ty.
30
∑
∑
∑
∑
∑
espress.
espress.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙ œ œ
w#
w
œ œ ˙ œ œ
œ œ œ ˙N œ
3
arco
arco
arco
arco
arco
D
p
π
π
π
Even more slowly  {q = c 65} 
p
Even more slowly  {q = c 65} ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .˙
w#
w#
œ œ .˙
œ œ œ ˙# œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
œ œ .œ Jœ
Œ .˙#
Œ .˙
Œ
œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ˙
˙# ˙
˙# ˙n
œ œ œ œ ˙
œ œ# œ œ œ# œ ˙N
3
3
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
rit.
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
35œ .˙
œ .˙N
w
œ .˙
œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w#
w
w
w#
w
wN
w
wN
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
w
∏
∏
∏
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44
44
44
44
44
44
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Flute
Oboe
Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F
Voice
Œ ˙
Œ œ œ œ
Œ ˙
Œ ˙
.˙
∑
π
p
π
π
π
Slowly  {q = c 65} 
˙ ˙
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